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KüDACTíA 
ni,Str. Anlicli (Maiu) 
ABONAMENTUL, 
Ыт Austro- Lineari a : 
1 an fl. 10 ; pe 1 ; i 
ti b; pe V< de an 
ÎJO; pe 1 Л 3. 
iii de Duminecă pe 
a» /I. 2.— 
УпИтлніа STR~NN?!,II' : 
pe an 40 franci. 
l i 1 Й 1 Г 
p 'vj A 
AHMlîl'STRATIA 
Arad, Str. Anlich (Adam) 
I N ' S E R Ţ I U N I L E : 
at i fir garmond: ргіша-tlatä 
7 er. ; a doaua oară fi cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pubu-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
{aserţiunile sunt a si plSti 
înainte-. 
Scrisori nefrancate nu se 
piimesc. 
" îinenmei 
române. 
Abia s*a început anul şcolar, 
jpresa-revolver z isa ,,patriotica" a 
iflceput miserabila ci campanie 
şotriva tinerimii noastre Гиіѵегоі-
iare. Ţipă, de раіч-a s'ar ii aprins 
ţeara întreagă, ear" taciunarii ar li 
йегіі români de pe la universităţi. 
Aceştia — aşa anihiiui su susţină 
presa maghiara a u pus la cale o 
(onspiraţic primejdioasa. întâiu, a! altă-
tn, scria ca centrul „ţesăturilor dra-
rçti" cftc capitala Belgiei, Bm.a-Ua. 
i, uitând ce a scris alaltăieri, 
iSnna ca centrul conspiratorilor este 
ЫШ. Un oare care Slătineanu ar 
Icapul revoluţiei si nu de mult 
;urii l-au vezut însoţind îu căle­
toria sa pe contele De (hiberuatú, 
Ieşi toată lumea ştie ca distinsul 
lolog a caletorit prin România pur 
à simplu pentru scopuri .şlienllfiu; 
hcêndu-se tot pentru acest scop şi 
i Bulgaria. Ear ' studenţii români 
lin Pesta, Oradea şi Cluj simt, dupa 
tea mai bună ştire ungureasca, nişte 
cenţi ai marei logi de la Paris ori 
tolla, pentru-ca de acord n'a 
Ш lucii nici presa maghiara că 
sa stabilească cartierul general 
іі§Щшт\ог „daco-romane" ! 
Minciunile erau înşirate cu atâta 
Kwşiaare, că însuşi biroul de presa 
... îs s'a simţit îndemnat sâ le des-
Efă, lăsend doar ' diu întreaga po-
ffiătire faptul că „în anul acesta s'a 
istrvat o mişcare mai vină "odre atu-
unirersitori imnâni mai vechi 
fiún a atrage in cercările naţionalist'-. 
ii nou veniţii la luirersitate''. . , 
Aceasta a fost aşa până cri. 
\*edem insă acum că „ ЕцщЫгШ* 
iiájine „desvelirile* sale şi dupa eo-
micatul oficios. Zice ca guvernul 
ieşi are spitzli îu toate părţile - 4 (va 
unui şi în redacţia kossu-
listil), tot nu e s t e bine informat. Xu 
Fiul „sfântului bô t râ i r veghiazâ 
йірга „marilor interese naţionale" 1 mai 
,văn de cât agentura Jeszenszky, 
jentru care Bânffy elieltueşte suta de 
el a aliat „DE la persoană car>- a 
%rtinpat Ut şedinţa din Paris" câ e-
sista conspiraţie, e a r ' ca sa thwnU-a-
É aceasta şi s â urni facă inca maqhia-
тчЫі un serviciu, ea ta ce aduce 
iacii la cunoştinţa obştei . 
,ln Ungari», HID.-OS'L-I in păiţile populate 
K Români (bine că ira si pe Alföld ! (ived. ,T . 
Ч,')'шoraşele mai man Românii au înfiinţat 
(Jaburi secrete cari sr-rvese dc pat cald poli-
tóperverse a agitatorilor . . Cu posta de azi 
я primit înştiinţare despre existenţa a doue' 
alburi secrete do felul acosta. Unul este în 
[luj, aşa zisă „Casină română", pe care o 
terectează nu numai inteligenţa română din 
ioc, ci pe lângă conducerea câtorva agita­
tori, întreaga lineriine universitară ro-
nn... Al douilra club secret, e l i Ora­
le, E sigur că $i íüv.'iTSul violent al stu-
ientului in drept (anul IV) Lucian Dnlcas 
!i acest club s'a redactat" ., . 
Ambele cluburi au membrii mulţi : 
«dvocaţi, juzi {?) preoţi, înveţători етс. 
etc., cari ţiu în mâni iţele agitaţiei. 
Aşa a aflat Kossuth-fiul ! 
Ce caraghios. Se vede că pe când 
trăia sul) aripele lui tata-seu, uu a 
prea ştiut ce se petrece în patrie. 
Altfel ar şti ca studenţii universitari 
români de la Cluj întotdeauna, de zeci 
de ani, au umblat la casina română 
din Cluj, unde poate fi membru ori­
care cărturar român de treaba. Ear' 
cât despre „clubul secret de ia Ora-
dia", probabil ca vre-un j idanaş şi-a 
bătut joc în chip crunt de piticul fiu 
ai „sfatului". Tot aşa îl v a fi minţit 
mizerabilul care pretinde că a luat 
parte la şedinţa conspiratorilor români ; 
din Paris. Românii, chiar tineri d'ar I 
fi, şi-ar a l e g e tovarăşi i de „conspi ' 
r a ţ i e ' şi n'ar lua între dînşii delatori. 
Numai Lingurii făceau conspiraţii cu 
„aldomaşuri'', ca aflau şi gendarmii 
cari nu ştiau ungureşte . 
Co sa ne mirăm însă de nesbâtii le 
i u i fy/i/eiertes-')? Oare nu tot acest 
organ scria ieri, că a descoperit 
conspiraţie pe la Kăhău şi alte co­
mune din apropierea Belgradului, j 
conspiraţie cu scop de a năvăli şi a ! 
scoate cu puterea pe dl L. Albini din 
temniţă ? Kossuthişti lor le trebue în 
fiecare zi conspiraţie, să poată înjura 
guvernul , ear' acesta nu se supără 
nici el de vuietul ce se face, căci 
i-se dă astfel prilegiu să-şi câşt ige 
merite patriotice întroducônd cerce­
tări şi luând mesuri draconice împo­
triva tinerimei noastre universi tare . 
Eată de ce t inerimea noastră uni­
versitară sâ fie prevezătoare , cu 
ochii 'n patru. Ne aflăm în faţa 
unei campanii dintre ce l e mai per­
verse . Guvern şi oposiţ ie , înţeleşi 
pe sub mână, pun la cale toate a-
ceste mişelii cu scopul vedit d'a in­
timida t inerimea noastră şi să de­
nunţe în sus la Curte, întreg poporul 
român, presentându-1 ca nesocot i t 
ciliar şi în aces te vremuri de crisă 
prin care trece monarchia. Altmin­
treni de ce era să facă aşa vuet 
oribil în jurul dlui Traian Vaţian, preo­
tul din Arad, pe care cu bună ştire 
l'au calomniat, că a necinstit chiar 
doliul de care s'a cuprins monarchia 
întreagă? 
Suntem aci în faţa unei campanii 
bine precugetate şi dusă cu multă 
rafinărie şi neruşinare. îndeosebi pe 
cei de pe la şcoli şi din fruntea şco­
l i lor, vor să-i presinte primejdioşi 
pentru stat. 
Vor in chipul acesta, pe d'oparte 
să-şi scuze loviturile ce au dat şi dau 
zilnic şcoalei şi bisericei románc, ear' 
pe de altă parte să mot iveze luarea 
altor mesuri prin cari să lovească îu 
pătura cultă română, în cei-ce susţin 
iupta azi şi în cei-ce vor duce-o mâne. 
Noi însă, cei din presa română şi 
tinerimea română: dc pe la toate uni­
versităţile, ar trebui, înadevrr, să chib­
zuim cu toţii asupra felului cam să 
d e m a s c a m , în faţa străinătăţii, toate 
aceste machinaţiuni păcătoase . E vorba 
să spulberăm calomniile şi să zdrobim 
po mişeii, cari născocesc toate infa­
miile întru a discredita neamul ro­
mânesc . 
Limba maternă la miliţie. Prin 
graiul Drului Heller deputaţii cehi din 
parlamentul r-ienez au înaintat în şe­
dinţa de la 21 c. o interpelaţie mi­
nistrului apr rării {erei în causa celor 
trei reserrişti din Praqa, dr caii am 
pomenit în nrul nostru precedent, că la 
aduna, ca dc controla, au strigat la a-
pelul nominal, presanta lor CCbeşte. 
Interpelaţia e compusă în termini e-
nergici, zicând Intre altele, că o ase­
menea procedare este „provocatoare şi 
menită a stârni cea mai mare amară 
chine intre neamurile: slave den Austria, 
prin ceea-ce s'ar putea seu tiv raza ar­
matei". Interpr!antul cerc imediata sis­
tare a poruncilor şi pedepselor dictate, 
precum preste tot şi suprimarea unor 
asemenea procedări a oficerilor la adu­
nările de controla a reserviştilor : în 
sfîrşit urgentează un „ p r o i e c t al legi i 
p e n a l e m i l i t a r e , c a r e a r c o r e s p u n d e 
m a i b i n e v e d e r i l o r m o d e r n e de 
u m a n i s m - . 
Ministrul na rëspuns imediat. 
Afară de aceasta, s'au mai dus la 
ministrul de rèshoiu, pentru a interveni, 
presidrntul şi vice-presidentul clubului 
deputaţilor cehi din lieichsrath : dar' nu 
l-au găsit în oficiu. Abia reîntorşi în 
parlament au fost avisaţi prin telefon, 
că ministrul doreşte să-i primească a 
doua zi {Yinrri) înainte de amiazi. 
Revista externă. 
Relaţiuni internaţionale. 
„Politische Üorespondenz", publică din Pe­
tersburg o corespondenţă oficioasă, pe care 
o reproduc toate puteriie europene la loc 
de frunte. 
Ea sună : 
.înţelegerea puterilor în chestiunea cre-
tană a trecut cu noroc peste proba de tă­
rie a ei, şi precum se poate prevedea, va 
rëmânè aşa până la regularea definitivă 
a problemei. Cleiul, care ţine laolaltă pute I 
rile, nu-i format, nu-i vorbă de unanimitatea ; 
de gândiri asupra tuturor chestiunilor pri ; 
vitoare la insulă, ci mai bine temerea, că 
Enşlitera dacă ar fi lăsată să /rrocedesc a • 
colo de la sive .fi fără controla celorlalte pu­
teri, tot ceea-ce vrea, ar 11 putut să se facă 
stăpână peste întreagă insula, ori cel p u ­
ţin pe unele puncte ale ei. 
.Cercurile normative din Petersburg în­
registrează cu multă recunoştinţă atitudi­
nea celor din Viena şi Berlin, pe care au 
arétat-o în ultima faşă a chestiunei cre-
tane. După retragerea trupelor germane 
şi austro-ungare precum şi a corăbiilor de 
resbel ale arabelor puteri de la Creta, 
n'ar fi surprins pe nimeni împregiurarea, că 
aceste puteri au rörnas afară din cercul 
ultimei acţiuni; trebue iasă constatat, că 
nici din partea uneia din aceste doue pu­
teri nu s'a întémplat nimic ceea-ce ar fi 
fost menit a împedeca procedarea color 
lalte patru puteri (Knglitera, Rusia, Fiancia 
Italia), mai îndeosebi însă ceia-ce ar îl fost 
menit a încuragia împotrivirea Porţii, şi a 
deştepta la Sultan speranţă la un sprigin 
moral din partea cabinetelor de la Viena 
şi Berlin. 
„Garnisoanele turceşti în Rethymo, Ca­
nea şi Candi.1 — in total 1.0 batalioane - -
au primit porunca de a uărăs'i. insula. De 
oare cc ministrul de rösbel turcesc a în­
chiriat patru vapoare de transi ortare, există 
putinţa, de a expeda toate garnisoanele ín 
timp de doue septëmâni. 
Alte depeşi mai vestesc : Cabinetele celor 
patru mari puteri „cretane* s'au înţeles, a 
înmulţi, numörul trupelor lor de pe insula 
pâaft la 11.500 ; prin urmare vor mai sosi 
in proximele zile încă vre-o ,'ЮОО soldaţi 
intre cari 1:200 Englezi. 
Tribunalul militar din Candia a osândit 
până acuma 30 de înşi la moarte. 
înţelegere cu Vaticanul. 
„Augsburger Postzeitung'. organul de că­
petenie al partidului catolic din Bavaria, 
scrie din isvor autentic, că Întrë Vatican şi 
Prusia s'a făcut deplină înţelegere privitor 
la protectoratul creştinilor în Orient, 
Ruşiîi protejând Turcia. 
,,Novoic Vremia'' combate ştirile, cari 
spun, că Germania speră a dobândi de la 
Turcia pämüuturi ori teri, fiind-că şi o ce­
siune teritorială cât de mică ar însemna 
deja începutul împărţirii imperiului tur­
cesc, prin urinare perirea lui. Koaia ru­
sească e pe deplin convinsă, că relaţiunile 
intre Rusia şi Germania pe de-oparte, ear' 
pe de alta între Rusia şi Turcia vor române, 
şi pe vii tor escelente, precum ele sunt azi. 
Procesul de presă slovac. 
Precum am anunţat, la 20 <;. s'a ţi­
nut pertractarea, înaintea juraţilor din 
Budapesta, a celui mai nou proces de prcs'l 
al Slovacilor pentru doi articlii aperuţi - a 
1~> şi Di Aprilie în „Nâr. Noviny", s-ah 
titlul „Megalomania". Rëspunderea 
pentru articoli a primit-o colaboratorul 
foaiei dl Isidor Jia-k, iurist absolut şi 
poet slovac, care a mai fost pedepsit şi 
anume : în 189 i)—la 2 luni: în 1890 la 
2 luni si 4 luni, ear' în altul euren 
la 8 luni. 
A. fost adus la pertractare din tem­
niţa de la Seghedin, unde îşi face a 
ő lună a ultimei osânde. Ca aperător 
figura tinërul advocat Dr. Ion Mlldroil, 
din T é m á v á (Nagy Szombat) fiul pre-
sidentului partidului naţional slovac, dl 
PaVCl Mlldroil. Tinërul advocat înţe­
lege şi româneşte, înveţând de la foştii 
sri colegi Români la universitatea din 
Cluj, unde îşi făcuse studiile. 
Procurorul ClUKlOVSZky, care rl în­
suşi se declară înaintea juraţilor „a fi 
Slovac, dar' cu Slovacul nu vorbeşte slo­
văceşte de cât dacă acesta nu ştie un­
gureşte-', face. un rrcliisitor pe care îl 
ştie pe de rost diu alte procese, ale na­
ţionalităţilor : tot vechiul jlaşiu-t drşucliial, 
sgârţăitor şi răcnitor. 
Aprrătorul a, rostit o vorbire tcaponu. 
a avut şi un atac cu procurorul pentru 
care presidrntul Zsitva.V Sa simţit in-
i.emnat a-l îndruma la ordine pr dl 
Mudron. 
Juraţii au scos vinovat pr acusalul 
cu * voturi contra 4 ; rar' tribunalul Гa 
osândit la îj ІППІ tc i t l l l i {ă , 100 II. 
a m e n d a iu b a n i si s p e s e l e p r o c e ­
s u l u i . 
Persécutai sélbatice. 
Oradm-marc, j l Oer. 
In 5J.1 Sept. st. n. a fost seara de cu­
noştinţă a iuriştilor români, cari precum 
ştim, trăiesc separat de vre-o câţiva ani de 
iuriştii nn. ghiari. La ocasiunea aceasta 
tiiiöfui Bolcaşiu a ros+ît o vorbire, care a 
fost publicată şi în „Tribuna" şi din 
care vorbire foile maghiare şi colegii noştri 
unguri voesc a face nn capital, şi a pro­
voca un scandal. 
Prilej le-a dat însă dl director Bozăkg, 
care în 19-lea 1. c. intrând In curs, a în­
ceput a spune că Românii (adecă studenţi 
români) sö nu se ocupe cu politică că 
altfel îi va scoate pe toţi din şcoalele supe­
rioare. Colegii noştri unguri în frunte cu 
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câţiva români au apucat la curagiu şi în 
20-lea 1. c. a apărut pe tabla neagră a 
academiei o convocare de şedinţă a stu­
denţilor maghiari, al cărei şedinţe obiectul 
a fost următorul: ,Az akadémiai ifijuság 
magatartása a român mozgalmakkal szem­
ben", subsemnată eonvoearea aceasta de 
directorul Bozóky şi de tinërul de mare 
speranţă Papp János (alias Ioan Papp), care 
a absolvat gimn. din Beiuş, unde a folosit 
ajutoarele romane următoarele: beneficiu de 
pâne din fund. Samuil Vulcan şi stipendiu 
din fund. Ioan Papp 50 fl. 
Şedinţa s'a deschis ieri în 20 şi a des-
chis'o preşedintele Papp János prin o vorbiie 
arëtând cât de periculoase mişcări fac ro­
mânii dela academie în contra statului 
maghiar şi pe lângă multe strigăte de 
„éljen" şi de „abczng az oláhokkal" pro­
pune următoarele puncte : 
1 Vot de blam tuturor studenţdor ro­
mâni dela academie, şi se hotăreşte, ca toţi 
maghiarii de la academie să întrerupă legă­
turile cu studenţii români. 
2. Se alege o deputăţie de 3 membri (între 
cari e şi Papp János) care deputăţie se 
ceară dela directorul Bozóky eliminarea lui 
Lucian Bolcaşiu şi a acelora cari agitează 
printre tinerii de la academie. 
3. Directorul Bozóky să câştige lista ace­
lora, cari au participat la seara de cunoştin­
ţă şi pe aceig, traşi la cercetarea dtscipli-
ară fiind că au cutezat să asculte dicţia 
lui Bolcaşiu. 
4 . Directorul să lucre, ca de la toţi cari 
folosesc ceva stipendiu SCM nu plătesc di­
dactru, să se substragă beneficiul acesta, adecă 
directorul să denege doară subscrierea cuitan-
ţelor, etc. 
5. Vor da stimă tuturor românilor ace­
lora, cari au conlucrat la aducerea punctelor 
acele, şi cari şi până acuma au câştigat 
lauri prin purtarea lor bună şi patriotică. 
Foaite frumoase puncte, nu e vorbă. Da, 
dl director oare cugetat-o ce urmări ar 
putea avè punctele aceste? Aşa voeşte 
să împace naţionalităţile după strategia ex-
rectorului Herczegh ? 
Triste stări am ajuns şi nu ştiu până 
când vor mai ţinea stările astea deplora­
bile. Maghiarii cu corpul profesoral cu toţ 
ne-a silit acuma, ca fieşte care român să'şi 
aleagă partidă, sau se dă cătră ungur: şi 
va striga cu ei cu toţi „le az oláhokkal" 
cum au şi strigat la şedinţa sus numită, 
sau se pune pe partida română şi va fi de­
clarat de trădâtoriu de patrie, eliminat şi 
maltratat de cătră profesori. Partidă neu­
trală nu mai este ! 
Foile din loc au agitat fantasia puubliou-
lui în atâta, în cât nu poţi merge pe stradă 
fără revolver, fără băţ şi fără să nu auzi în 
lot locul Je az oláhokkal* „üssétek az „olá­
hokat*. Publicul român se teme cä se vor re­
peţi vandalismele de nainte cu 3 ani. Chiar 
acuma seara în 21-lea a eşit vestea prin 
oraş, că tinërul român Lucian Bolcaşiu e 
citat pe mâne după amiazi la coferinţă nain-
tea corpului profesoral, la care şedinţă va 
presidia Sipos Árpád, fratele lui Sipos Or­
bán (inspectorului). Se poate dar' vedea că 
punctele aduse vor fi şi împlinite din par 
tea corpului profesoral, şi sfîrşitul se poate 
vedea înainte. 
Dar' când va fi la adecă, vom vedea şi 
ăştialalţi ce vom face, se vede că s'a în­
ceput cu Balcaşiu şi se termină că toţi ro­
mânii vor fi pedepsiţi cumplit pentru că 
au cutezat să ciocnească paharele cu un 
trădâtopu de patrie" ca Bolcaşiu. Altcum 
obicinuiţi suntem noi românii cu de astea. 
Rubico. 
Inmormêtarea Metropolitului 
Miron. 
Dintr'un raport ce primim de la Sibiiu, 
extragem următoarele : 
Mercuri la orele 10 înainte de armazi s'a 
ţinut slujbă d-zeeaseă în catedrala metro­
politană, ear' la orele 4 după amiazi s'a mai 
celebrat o slujbă în catedrală, la care au 
luat parte reprezentanţi ai autorităţilor mili­
tare şi civile din loc şi din afară. 
A urmat apoi transportarea sicriului din 
reşedinţă la catedrală. Sicriul a fost dus 
de opt protopopi. Înaintea sicriului mergeau 
episcopiijear' după sicriu rudeniile. 
Catafalcul e aşezat în mijlocul catedra­
lei, ai cărei păreţi şi odoare pre cum şi scau­
nul metropolitan sunt obduse cu postav 
negru. Repausatul Metropolit, a cărui faţă 
nu s'a schimbat mult, e îmbrăcat cu unele 
din cele mai scumpe haine ale bisericei în 
preţ de vro 4000 fl., ear patrafirul e acela 
care a fost dat de către damele române din 
Braşov Marelui Şaguna. 
Iu rëstêmpul nopţii au priveghiat elevii 
Seminarului „Andreian". 
Azi dimineaţă la orele 9 s'a slujit in ca­
tedrală s. Liturghie de cătră episcopul Ni­
colau Popea asistat de înalţii dignitari ai 
bisericei şi de mai mulţi preoţi. 
După sevîrşirea s. Liturghii s'au început 
ceremonialele obicinuite. Cântările le-a e-
xecutat „Reuniunea de cântări* de sub con­
ducerea măiestrului Dima. înainte de a se 
ridica sicriul, episcopul Ioan Meţianu a 
rostit o cuvêntare funebrală, care a mişcat 
adânc inimile numeroşilor asistenţi. 
La orele 11 sicriul a fost ridicat şi aşe­
zat îu carul mortuar tras de 6 cai. 
In fruntea cortegiului mergea un teolog 
cu crucea, urmau apoi elevii seminariali, 
vre-o 200 de ţerani din toate pftrţile, pro 
fesorii, înveţătorii, preoţii, musica militară, 
1 car eu cununi înfrë cari una a protopo­
pilor cu pantlică tricolor atrăgea atenţiunea 
tuturor. Veniau apoi: un teolog cu o cruce, 
corul seminariştilor, preoţii fungenţi, epis­
copii Meţianu şi Popea avênd lângă sfinţiile 
lor pe fostul metropolit primat al Româ­
niei Ghenadie, apoi carul mortuar, odoarele 
sfinte duse de preoţi, representanţii, a ur­
mat corpul ofiţerilor în frunte cu coman­
dantul de corp Probst însoţit de alţi 3 ge­
nerali, fişpanul comitatului Sibiiu Thalmanu, 
vicişpanul şi amploiaţii; delegaţia bisericei 
gr.-catolice, din care făceau parte vicarul 
I. M. Moldovan, Oavril Pop, canonic, Dr. 
Augustin Bunea secretar metropolitan Dr. 
Radu şi A. C. Domşa. Au urmat apoi re-
resentauţii confesiunei romano-catolice, ai 
celei luterane în frunte cu vicarul Wittslok, 
representanţii bisericii reformată şi unitară. 
Dintre bărbaţii fruntaşi am observat pe 
fraţii Mocionyi, Dr. I. Raţiu, V. Mangra, 
Virgil Oniţiu, Dr. Petru Truţa, Dr. Iancu 
Meţianu, apoi delegaţia tint rimei din Pesta 
alcătuită din d-nii: Guiţă Mácelariu, Strei-
ţariu, Victor Păcală, Brebau. Pe universi­
tarii din Cluj i-au représentât d-nii: Anca, 
Ignat, Vasile Pap şi Mustea. Amêudouë dele-
gaţiunile au depus pe sicriu frumoase cu­
nuni. Direcţiunea financiară, inspectorul 
suprem de scoale Elischer, tribunalul, magis­
tratul în frunte cu primarul oraşului, „Aso­
ciaţiunea" fundaţiunea „Gozsdu", represen­
tanţii diferitelor fundaţiuni. Din România 
a venit fostul metropolit, acum archiereul 
Ghenadie. 
Ordinea era susţinută de cătră poliţişti. 
Pe strade era o Imbulzală mare. Prăvăliile 
pe uade a parcurs conductul toate au fost 
închise. 
După înmormêntare, care s'a terminat la 
orele 1 şi jum., a urmat pomana, la care 
au luat parte numeroşi participanţi la în­
mormêntare în frunâe cu episcopii, delega-
ţia bisericii surori, fraţii Mocioni şi alţii 
mulţi din toate părţile locuite de credincioşi 
ai bisericii autocefale din Ardeal şi din 
Ungaria. 
După ce s'a cântat „Vecînică pomenirea", 
masa s'a ridicat. —a. 
Memoriile Iui Bismarck. 
Rësboiul din 1870. 
V. 
Commercy, Bar-Le-Duc, CIormont-En-Ar-
goune. 
Plecaţi de la Pont-â Mousson la 23 Au 
gustjla 10 oare dimneaţa, sosirăm puţin mai 
târziu de doue oare la Commercy, un frumos 
orăşel de aproape 6000 de locuitori. Per 
deieie de la toate casele erau lăsate, ca şi 
cum locuitorii n'ar fi voit să asiste la so 
sirea inimicului. Numai oameni în bluză 
staţionau pe străzi ; aceştia arătau mai 
multă curiositate de cât ostilitate 
Cancelarul fusese găzduit pe strada Fân 
tânelor, în palatul contelui de Gaucourt. 
Contele făcea parte din armata francesă 
şi şi urmase regimentul sëu. EI era un 
gentilom distins, descinzênd din ducii de 
Lorraine. In dosul casei se afla o grădină 
plina cu flori şi mai departe un parc. In 
grădina aceasta găsii pe cancelar. L'am 
întrebat dacă avea nevoe de serviciile mele ? 
El se gândi un moment, apoi f ă c u un semn 
din cap şi îmi dicta nota următoare, pe 
care mai târziu o expédiai ziarelor prin te 
legraf: 
„E afară de ori-ce îndoială, că prinţii 
d'Orléans consideră, că oara lor a sunat, d 
când vëd steaua Napoleonilor apunênd dii 
ce îu ce mai mult la onsont. Pentru-ca sî 
amintească că suat francezi, ei vin să-ş 
puie spada lor în serviciul ţerei lor, în crisa 
prm care ea trece. Orleanii îşi datoresc 
perderea tronului lor inerţiei şi indiferenţe 
lor la desvoltarea Statelor vecine ; ei par 
acum a voi să-l recuceriască, linguşind şo 
vinismul frances şi pasiunea de glorie şi 
de dominare, care Însufleţeşte această ţară 
Opera noastră nu e îucă împlinită ; o vie 
torie decisivă e probabilă, dar' ea nu e si 
gură. Căderea lui Napoleon e apropiat!, 
dar' ea nu e făcută. Şi chiar dacă ca s'ar 
întêmpla, ar putè să ne fie de-ajunf 
Şi am crede, că ni-am ajuns scopul, 
deeă de a vede asigurată pacea § 
francia pentru mulţi ani în viitor? Nim 
nu poate resolvi aceasta ehostiune în sensul 
afirmativ. O pace cu Orleanii pe tronai 
franciéi, ar fi o bătae de joc mai mare I 
cât pacea cu Napoleon, care trebue să aii 
destulă glorie. Mai curênd sau mai târziii, 
noi vom fi obligaţi de a ne mesura 
nou cu Francia, care ar fi po'te atu 
mai bine pregătită şi care ar fi contracte! 
alianţe puternice". 
Seara, musica militară a cântat în piaţă 
în faţa reşedinţei regelui. Vëd încă 
aici pe ştrengarii străzii ajutând pe muşi-
canţii noştri. Relaţiunile deveniseră de 
sigur mai amicale. Lucru сигіон, tot 
Commercy, regele se oprise în timpul cai 
paniei în contra lui Napoleon I. 
La prânz cancelarul avu câţiva 
l e conţii de Waldi rsee şi de Lih 
generalul de divizie de Alvensleben. 8'i 
vorbit de sigur de rësboiu. S'a риз chei 
tiunea de a se lua Parisul cu asalt cu toate 
fortificaţiile lui. C a mai mare parte di 
militarii cari erau de faţă susţinură alii 
mativ. Generalul de Alvensleben a di 
clarat : . 
— Un oraş mare ca acesta nu puleai 
în mod eficace apărat dacă era atacat | 
forţe îndestulătoare. 
Contele de Waldersee urà de a se \ 
acest Babei cu totul distrus. 
Ministrul interveni : 
— Asta n'ar fi, într'adevër, un lucru isî 
de loc, dar' asta e imposibil din multe mo 
tive. Principalul e, că un prea mare numi 
de germani din Colonia şi din Frankfurt) 
pus aci fonduri considerabile ! . . 
Conversaţia fu apoi asupra cuceririk' 
pe cari le tăcuserăm deja şi asupra cè 
cari mai rë mâneau de făcut. De Alvern 
leben voia să se păstreze toată ţeara [ 
la Marna. Dl de Bismarck spuse că m 
sese o altă idee, dar' că din nefericire,! 
era imposibilă de reálisat. 
— Idealul meu ar fi fost —zise el -
un fel de colonie germană, un stat neutri 
cu 8 sau 10 milioane locuitori, scutit ii 
ori-ce serviciu militar, dar' ale cărui impo­
zite, îndată ce nu erau aplicate la nevoii! 
locale, să fie plătite în Germania. Francia 
şi-ar perde astfel o provincie din care şu­
tea pe cei mai buni soldaţi şi ar fi : 
făcută astfel inofensivă. Nu mai simt I 
boni ! Nu mai sunt Orleani ! Şi chiar 
mai sunt Bonaparţi ! Nici Loulou iprinţil 
imperial), nici grosul prinţ Napoleon, 
bôtrân ! N 'am voit să fac rësboiul pentti 
afacerea Luxemburgului, fiind-că ştia 
bine că voiu avea 6 alte ocaziuni în urmi 
Dar' trebue să se pună un capët la toati 
astea. - Să nu vindem totuşi pielea ursului 
înainte de a-1 ii omorit ! . . Vë raărturi 
sesc că sunt superstiţios în această pri 
vinţă. 
— Aş 1 — replica Waldersee, — ursule 
foarte greu bolnav ! 
Ministrul începu apoi să vorbească 
masa regală şi de chipul puţin frugal 
care comesenii erau hrăniţi. El ştia e 
contele de Lehadoiff, care îl asculta, t| 
FOIŢA „ T R I B U N E I P O P O R U L U I ' 
ALEXANDRE DUMAS 
0 N O A P T E IN FLORENŢA 
SUB 
ALEXANDRU DE MEDICIS 
(Urmare) 
Cominiu reveni în mijlocul serbătorilor şi 
iluminaţiilor, şi chiar din ziua întrărei sale 
în oraş îşi reîncepu activitatea, negociind, 
clădind, agiotând şi lăsând partizanilor se i 
grija de a-1 rësbuna. Proseripţiunile fură 
atât de îndelungate, supliciile atât de nu­
meroase, fără ca triumfătorul Cominiu să 
pară amestecat în ele, în cât un prietin 
veni într'o zi să-i spună, că dacă vor mai 
continua, oraşul va rëmâne pustiu. El găsi 
pe Cominiu la birou, facênd un calcul de 
schimb ; Cominiu ridica doar' capul, şi fără 
să lase condeiul din mână, se uita la el cu 
un zimbet imperceptibil. 
— Mai bine să remână pustiu, rëspunse 
el, de cât să-l pierd a doua oară. 
Şi neînduplecatul antmetican se întoarse 
la cifrele Iui. 
Astfel şi îmbëtrâni, bogat, puternic, res­
pectat, dar' lovit de mâna lui Dumnezeu în 
sinul familiei sale. El avù mai mulţi copii, 
dintre cari unul singur îi supraveţui. Astfel, 
când sdrobit, neputincios, era plimbat de 
servitori prin sălile imense ale imensului 
sëu palat, inspectând sculpturile şi fres­
cele, totd'auna înclina capul cu tristeţă, zi-
cênd : 
— Hei ! iată o casă destul de mare pentru 
o familie atât de mică ! 
In adevër, el lăsa ca moştenitor unic al 
numelui seu, al puterii şi averilor sale, pe 
Petru de Medicis. 
Refugiu al savanţilor greci goniţi din 
Constantinopol, leagăn al renaşterii artelor, 
astăzi ocupat de şedinţele academiei de la 
Crusca, palatul Riccardi a fost succesiv lo­
cuit de Petru şi Laurenţiu Magnificul, care 
se retrase acolo după o conspiraţie, de care 
scăpase ca prin minune, şi-1 lăsa ca moşte­
nire, dimpreună cu o imensă colecţie de 
pretri preţioase, de obiecte antice, de arme 
splendide şi de manuscrise originale, unui 
alt Petru, care fù numit Petru cel laş sau 
cel nebun. 
Acesta a deschis porţile Florenţei lui Ca­
rol VIII, acesta îi dete cheile Sarzanei, ale 
Pisei, ale Livornului, şi se angaja să-i plă­
tească din partea republicei doue sute mii 
de floreni. 
In sfîrşit arborele gigantic, care dăduse 
atâtea ramuri puternice, părea că şi a isto­
vit toată seva. In adevër, murind Laurenţiu 
al II-lea, tatăl Caterinei de Medicis, nu mai 
rëmase din sângele lui Cominiu Bëtrânul 
de cât Hipolit, bastard al lui iuliu al V-lea, 
caxe fu cardinal şi muri otrăvit la Itri ; 
Iuliu, bastard al lui Iuliu Bëtrânul, asasinat 
în catedrala sfintei Fecioare a Fiorilor şi 
care fu Clement al VII lea, în sfîrşit, Alexan­
dru, bastard al lui Iuliu şi Clement al Vll-lea, 
sau al unui conducător de eatîri, — care fu 
numit duce de Toscana, şi pe care noi îl 
văzurăm operând, într'una din expediţiile 
lui familiare, pe piaţa Santa Croce. 
Cum ajunse el la putere, suveran? Vom 
povesti. 
Ajuns în scaunul pontifical, privirile lui 
Clement al Vll-lea se îndreptară spre cei 
doi nepoţi ai sëi, Hipolit şi Alexandru, şi 
mai mult cél-Falt de cât cel de al doilea, 
recunoscut ca fiu al lui Laurenţiu II, trecea 
drept fiu al lui Clement al VII lea dia tim­
pul când nu era încă de cât cavaler ai 
Rhodului. 
Atunci el folosi toată putere 1 de care se 
bucura, pentru a reţine resturile ilegitime 
ale ramurei vechi la înalta posiţie, de care 
tot-d'a-una s'a bucurat familia de Medicis 
la Florenţa. 
Din nenorocire, Clement VII se aliase cu 
Fjţanţa, această alianţă aduce cu sine ruina 
Romei prin Spanioli, sub conducerea cone-
tablului de Bourbon, şi robia papei. Dar' 
Clementul VII era omul resurselor. El v e n d u 
şapte pălării roşii, dădu şapte cardinali ca 
zălog şi obţinu în sfîrşit banii de cari avea 
nevoe. 
Cu aceste garanţii i-se îngădui mai muliă 
libertate lui Clement VII, care profita pen­
tru a fugi din Roma în costumul unui va­
let, şi se duse la Orviette. 
Deci Florentinii cari alungaseră pentru a 
treia-oară pe Medicis, se crezură linişti 
vëzênd pe Carol V biruitor şi pe papa fugar 
Dar' interesul poate din nou apropia 
cei pe cari ii desparte. Carol V, ales 
përat în 1518, nu era încă încoronat 
papa; şi aceasta solemnitate, în momente 
schismei lui Luther, a lui Zwingli şi a 
Euric VIII, devenea de cea mai mure it 
portantă pentru proiectele Majestăţei Sal 
Catolice. Conveniră deci între dînşii; pap 
să-l încoroneze pe Impërat, dar' Impërat; 
sä ia Florenţa : Florenţa luată, el li va 
ca duce pe bastardul Alexandru, pe ca» 
va căsători cu fiica sa bastardă, Margar 
de Austria. De interesul celor şase miül 
de oameni nici vorbă nu era. Ceînseari 
interesul unui popor faţă de un bastard 
unui papă şi o bastarda a unui Impërat 
Astfel, Carol Quintul luâ Florenţa, intn 
pe ducele Alexandru, şi-1 căsători cu fi 
sa la 28 B'ebruarie 1535. . . 
In epoca la care am ajuns noi, ducel 
Alexandu domnia, am vëzut în ce mod, 
eiuci ani asupra Florenţei. 
Insă, marele sëu protector, papa Cli 
ment VII, murise de doi ani. 
Am spus că doi membri ai ramurei 
noue, trăiau în acelaşi timp. 
Aceşti doi erau Lorenzino şi Cominiu. 
Cominiu avea 17 ani ; el era fiul lui la 
al Bandelor negre. 
Un cuvent asupra acestui Ioan al Bai 
delor negre, unul dintre cei mai cela 
condotieri ai Italiei. 
Acesta era fiul unui alt Ioan d; Medio 
şi al Caterinei, fiica lui Galeas, duce i 
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raporta totul, şi vorbele sale se adresau 
mai ales lui. 
- Aţi crede — gemea cancelarul — 
că, acum de curênd, ni-s'a servit cotlete 
ii că n'am putut să iau doue, căci nu 
prau de cât numai câte una pentru fiecare!. . 
Era apoi iepure ; am trebuit să më gân­
desc un sfert de oară cum să mai iau a 
doua bucată, când eu aş I avut poftă să 
iau cel puţin încă patru bucăţi. Foamea 
mea a sflrşit prin a më face mojic şi ara 
luat o altă bucată, cu toate că ştiam 
perfect de bine că furam pe cineva. . . 
Cancelarul ne vorbi şi de fiii sei. 
- Sper — zise el — că aşi putea cel 
puţin să ţiu pe unul pe lângă mine, Herbert, 
«cela care e pe drum spre Germania. El 
K simţia cu totul bine pe câmp. El era 
Rjtftdată mândru şi indrăsneţ, dar' de când 
a fost rănit înaintea Metzului, era mai pri­
etin cu cel din urmă soldat care venea 
să-i facă visita, de cât cu oficerii. 
La ceaiu ni-a spus că în 1814 regele 
avea cartierul sëu general în aceeaşi stradă 
ea şi acum, în casa de alături de a c e a 
ne care o ocupă azi. Cancelarul rre explica 
tari erau mësurile pe cari voia să le ia 
pentru sigurauţa M. S. în timpul cât va 
dura campania. 
- Sunt de părere — ne zise el — ca 
n parte din exeorta lui să se ducă drept 
bainte. Ţeara trebuia să fie curăţită la 
dreapta şi la stânga de cătră o companie, 
şi toată suita regelui trebuia să remână 
grupată. Din interval in inrerval, se va 
plasa, între altele, posturi. Regele a apro-
li.it planul meu, mai ales când i-am spus 
й tot aşa se petrecuseră lucrurile şi în 
1814. Suveranii nu mergeau atunci în 
Weură, dar' călare, şi soldaţii ruşi per-
curgeau drumul în rond. 
Cineva Îşi exprima temerea că un tre-
eßtor sau un franctiror să nu tragă vre un 
fjc asupra regelui. 
NOUTĂŢI 
Arad, 22 Octomvrie n. 1898. 
Noi juz'de instrucţie. Ministrul de justi­
ţie a numit pe Stefan Vlădariu jude de ins 
fracţie la tribunalul din Pojon, pe Nicolae 
forasa jude instructor la Lugoj, ear' de 
locţiitori pe Antonie Columban, la tribuna­
lul din Alba-Iulia, pe Traian Popescu la cel 
din Biserica-Albă, ear' pe Vasilie Raţia 
la cel din Panciova. 
Urcare de salar cer funcţionarii de stat, 
cari vor ţine la 23 o adunare în Budapesta 
I care s'au insinuat pân' acum numai din 
provincie 2000. După ce cei mai mulţi din­
ii 6 ei au împlinit cererea miniştrilor d'aşi 
maghiasisa numele, e firesc, ca şi ministrul 
кі-і asculte, ceea-ce la urm:i urmelor nu le 
dit atâta de lucru miniştrilor, cât mai ales 
executorilor. 
* 
Sula 'n coaste. Şovinistele foi ungureşti 
îndeamnă tinerimea maghiară, ca să iee 
parte în numër cât de mare la congresul 
Bilan. Tatăl sëu murise tîuër, şi masa ra­
mase veduvă îu anii cei mai frumoşi, schimba 
numele copilului, care era Ludovic, în Ioan, 
din veneraţie pentru soţul ei reposât. Dar' 
iubea atât de mult pe fiul sëu, în^ cât îl 
îmbrăca în haine de fata ; şi, precum The-
tis ascunsese pe Achile la curtea lui Dei-
ilamia, ea îl ascunse la mănăstirea Anna-
luia. 
Dar nici zeiţa, nici femeea nu putură să 
laşele destinul. Cei doi copii erau destinaţi 
ú devie eroi şi să moară tineri. 
Catul copilul avii doisprezece ani, trebui 
Й plece din mână ştirea unde era ascuns. 
Fiecare vorbă, fiecare gest trădau minciuna 
banelor sale. El se reîntoarse acasă, la 
mama lui, şi purta pentru primă-oară ar­
mele în Lombardia, unde imediat îşi câşti­
ga numele de Invincibilul. Graţie reputa­
ţiei ce'şi câştigase, fu creat căpitan al Re-
publicei. In fine se întoarse în Lombardia 
ca titlu de căpitan al Ligei pentru regele 
Franţei, când, grav rănit mai jos de ge-
nunebie, de o lovitură de arbalelă, trebui 
ні i-se taie piciorul. 
Şi cum era noapte, Ioan nu voi să per­
mită altuia să ţie torţa pentru a lumina 
operaţia chirurgilor ; — el o ţinu sus tot 
timpul cât a durat amputaţia, fără ca o 
singură dată să i fi tremurat braţul pentru 
a face să devieze flacăra. 
(Va urma). 
internaţional al studenţimei,care se va ţine 
anul acesta la Turin. Şi ca rugămintea Ji­
danilor de la presa maghiară să nu remână 
fără efect, o mai garnisesc şi cu minciuna, 
că studenţimea română ajutată din greu de 
cătră Ligă, va merge la Turin în numër 
mare. E de prisos să mai spunem, că ti­
nerimea maghiară va păţi ruşine la Turin, 
mai ales dacă vom lua în considerare ceea-
ce a zis despre ea „Budapesti Hirlap", că 
„e leneşă, destrăbălată şi fără nici o cultură". 
* 
Poliţie politică. Poliţia din Buda­
pesta va fi despărţită de cătră cealaltă 
poliţie şi va forma o corporaţie 
separată. Foile maghiare spun că 
în fruntea ei va sta Oarlathy, care 
va avea pe lungă sine pe Dr. Kre-
csănyi. De ce nu Pázmándy? 
* 
Scoală maghiară — surpată. Se ştie că 
guvernul a hotărît ridicarea mai multor 
scoale drept amintire a serbării milleniului. 
Ciangăii de la Săcele încă au fost învred­
niciţi cu o astfel de şcoală millenară, a că­
rei clădire a fost dată în antreprisă împre­
ună cu celelalte scoale millenare unui con­
sorţiu de Jidani. Şcoala ridicată de Jidani 
s'a surpat la 24 de oare după ce s'a dat 
magnum áldomásul îndatinat, Iată în ce 
zidiri vrea guvernul să ne trimetem copiii ! 
* 
„Narodnie Noviny" publică în mai mulţi 
numeri consecutivi extracte din cartea pro­
fesorului din Cernăuţi Dr. R. F. Kainál, 
întitulată : „Poveşti şi superstiţii la Români1'. 
* 
E de admis ? Dând seamă despre con­
stituirea în Timişoara a „Nemzeti Szövet-
ség"-ului, corespondentul „Gazetei* după-ce 
spune, că la constituire a asistat şi Al pro­
topop gr.-cat. 67. Trăită, scrie: „de sigur, 
că n'a venit, de cât pe motivul; „să dai şi 
dracului t ămâie" . . , 
Nici chiar sub acest pretext nu este ad­
mis, ca un protopop român să se amestece 
la un loc cu cei cari lucrează spre stri­
căciunea neamului românesc. 
Sună dobele sună şi creditorii jidani ai 
lui Fcstetits Andor se adună şi pun în vên-
zare moşiile cele nemeşeşti de la Alsó-
Szeleste numai pentru sumuliţa de 426.593 fl. 
Se poate închipui ce „administrare de bani" 
va fi făcut nemeşul Festetits pe vremea 
când — ca ministru — era gospodar peste 
moşiile terii ! 
* 
Inc ontra corsetului. Bogoljebov Hosgodin, 
de curênd numitul ministru de culte şi in­
strucţiune publică al Rusiei, şi-a început 
activitatea cu edarea unui ordin de foarte 
mare însemnătate. Anume, prin acest ordin 
ministrul interzice fetelor, cari cercetează 
vre-o şcoală de stat rusească, de a purta 
corset. In locul acestuia sunt datoare să poar­
te costumul naţional rusesc, care nu strînge 
trupul şi astfel nu'l împedecă în desvoltare. 
Ministrul îşi motivează ordinul cu aceea, că 
în căletoria sa de inspecţiune a observat 
că purtarea corsetului împedecă foarte mult 
desvoîtarea peptului fetiţelor. 
Desarmarea generală. Mulţi îşi bat capul 
cu întrebarea, că ce a îndemnat pe Ţarul 
tuturor Ruşilor, ca să propună desarmarea. 
Propunerea, care a făcut o aşa mare sen-
saţie, i-a sugerat-o o carte scrisă de cătră 
consilierul Dedjulin, în care se documenta 
degenerarea poporului rus. Datele din lu­
crarea sa, Dedjulin le a scos din statistica 
militară. De la 1890 până la 1896 s'au în­
rolat în Rusia 858.226 recruţi. 524.330 de 
inşi au fost cu totului totul neapţi pentru 
miliţie, ear' 761.762 provisorice au fost 
aflaţi nedestoinici pentru miliţie. Cu totul 
1.286.092 de feciori au fost neapţi pen­
tru serviciul militar, ceea-ce în raport cu 
cei apţi constitue un minus. Degenerarea, 
după Dedjulin o causează sporirea continuă 
a miliţiei şi cheltuelile cele enorme ale 
înarmărilor. Acestea au serăcit poporul, 
căci cei mai puternici sunt reţinuţi de la 
munca economică. Dedjulin e conservativ 
şi cartea lui a avut efect asupra Ţarului, 
care a vëzut şl el, că militarismul cât de 
tare împedecă desvoîtarea popoarelelor pen­
tru a căror mângăere Ţarul a şi făcut pri­
mul început, al cărni bun sfirşit nu numai 
Rusia, dar' toate popoarele îl doresc. 
* 
Casa de hărtie, cea dintâiu în felul sën 
a fost clădită pe moşia Sarinovka în Rusia; 
şi toate mobilele dintr'însa sunt de hârtie. 
Ziditorul ei asigură, că va fi mai trainică 
de cât casele de cărămizi. 
* 
Bibliografie. A apărut Nrul 7 şi 8 din 
„Şcoala modernă" cu următorul sumar: 
Materialul didactic al ştiinţelor fisice, in 
soaiele secundare, de George C. Atanasiu. 
— Seminarul pedagogic. — Rotaţiunea 
între Institutori, de M. N. — Chestiunea orto­
grafiei, deEc . St. Călinescu. — Cadrilul în 
gimnastică de D. Ionescu. — Principiile 
didactice ale şcoalei herbartiane în şcoalele 
secundare, de Dr. O. Frick, articolul in­
troductiv şi urmat de traducere de 
George Bogdan—Duică. — Şcoalele In 
Bosnia şi Herţegovina de Torna Dicescu. 
— Instrucţiuni date de minist, instr. pu­
blice pentru textul de pregătire a lecţi-
unilor şi pentru caetul de lucrări lunare în 
cursul primar. — Revistă nouă. — Ştiri 
şcolare. — Pentru dl ministru de instrucţi­
une, de Direcţiune. — Cărţi noi. — Anunţuri. 
— Din scrierile dlui Ioan Pop Reteganul 
a apărut „Novele şi Schiţe1', ca prima broşură 
a volumului I. Broşura cuprinde trei scrieri : 
Biserica pocăinţh, Blândocul, O inimă 
nobilă. A apărut la Gherla în tip. „Aurora 4 
A. Todoran şi costă 40 cr. Volumul întreg 
10—12 broşure plătite înainte costă 3 fl 
Abonamentele se fac numai la autorul Ioan 
Pop Reteganul în Retteg (Transilvania). 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale do piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
1 boaJe lăuntrice, apoi pentru boale do copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Sehopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cuî 
gratis şi franco din numita apolecă! 
F e l u r i m i . 
Cele 12 zodii ale chinezilor sunt urmă­
toarele : tigrul, iepurele, balaurul, şerpele, 
calul, taurul, maimuţa, cocoşul, cânele, 
mistreţul, şoarecele şi vaca. 
* 
Libertate de presă. In veacul veacul 
trecut regele prusian Frideric a dat pre­
sei deplină libertate. într'o dimineaţă regele 
a vëzut cum poporul se îndreaptă spre pa­
latul său şi cetia cu mare haz un placat li­
pit pe păretele casei de alăturea. Regele a 
trimis servitoriul să vadă că ce e acolo. Ser-
vitoriul a împlinit porunca, şi plin de groa­
ză a înştiinţat stăpânului sëu, că poporul 
ceteşte o infamă scrisoare de batjocură 
despre regele. 
— Du-te şi lipeşte hârtia mai jos, ca să 
o pcată ceti mai în tignă, —^a zis regele. 
Poporul vëzêad că servitoriul regelui le 
lipeşte hârtia mai jos, şi aflând că aceasta 
se face la porunca regelui, a erurjt în stri­
găte de „Trăească regele !" Ear' efectul bat-
jocureila adresa regelui — s'a întors în con­
tra scriitoriului. 
Adunarea generală constituantă 
la 30 octomvrie 1898 st. n. după amiazi 
Ia 2 ore, în localul hotelului „Husariu* din 
Dobra, la care domnii acţionari se Invită 
cu toată stima. 
D o b r a, la 1 Oct. 1898. 
Dr. Laurenţiu Pétrie. Adam Leşnican, 
Iosif Criste, Iosif Petroviciu, Simeon Dra-
gomir, Francise Hossu-Longin, Ioan Tincu, 
Iuliu Florea, George Oprea-, Ioan Petro­
viciu, Nicolau Gostac, Nicolau Muntean, 
Aron Muntean, Nicolae Herbai, Ioan Com-
loşi, Aureliu Oprean. 
Din public. \ 
Convocare 
Institutul de credit şi de economii „Oră-
niţcrul", societate pe acţiuni în Dobra, con­
form § ului 154 din legea comercială îşi 
Í va ţine 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
al IV-lea Quartal resp. al II-lea sem. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
in Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe V* an . , , „ 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Peni.ru România şi străinătate. 
Pe un an - franci 40.— 
NUMERO DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
ULTIME ŞTIRI 
Muraviev la Viena. 
O depeşă din Petersburg a lui „Politische 
Correspondens", vorbind despre oprirea con­
telui Muraviev la Viena, zice, că aceasta 
se întemplă din causă, că ministrul de ex­
terne rusesc nu 'şi continuă drumul d'a 
dreptul la Petersburg, cum era hotărît, ci 
se duce mai întâiu la Livadia, pentru a rapor­
ta ţarului asupra diferitelor chestiuni poli­
tice ale zilei ('? !)". 
Isvorul vienez al foaiei arhioficioase spu­
ne, că contele Muraviev soseşte la Viena 
„pe mai multe zile". 
Atentatul contra împëratului Wilhe'm. 
Berlin, 21 Oct. 
Privitor la plănuitul atentat contra împë­
ratului Wilhelm, în cercurile guvernamen­
tale de aici se vorbeşte că tăcerea foaiei 
oficiale {.,Reichsanzeiger", care până acum 
n'a vorbit absolut nimic în causă. R. „Tr. 
P.") va mai ţine încă o vreme oare-care, 
de oare-ce s'a descoperit o legătură a cons­
piratorilor în unele oraşe europene ; dar' 
nu este ertat a comunica nimic în această 
privinţă, pentru a putea urmări fără pedici 
iţele complotului criminal. 
Montenegru şi Bulgaria. 
Viena, 22 Octomvrie 
„Polit. Corespondenz" anunţă din Sofia, 
că în curênd vor sosi acolo 7 tineri Mon-
tenegrini, pentru a întră în şcoala de rës-
boiu a armatei bulgare, unde vor fi cres­
cuţi pe cheltuiala guvernului bulgar. 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor roaponsabU Ioan Itussu Şirianu. 
Nr. } ) ) • > Fag . 94(> T R I B U N A P O P O R U L U I 11 23 Octomvrie 1898. 
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Prăvălia 
árkos Lajos în Arad 
Andrássy tér Nr. П 
îmbrăcăminte pentru copii dela . . il. 3 .— - însus 
„ bărbaţi delà . i l . 1 0 . - „ 
< !hete (papuci) pentru bărbaţi d e l a . 11. 2.NO „ 
Ы к - t e (papuci) pentru dame dela . 11. 2.No „ 
i H p e n t r u copii 11. O.NO „ 
P a l i r a pentru bărbaţi dela . . . il. 1 . - - „ 
> YHÍÍ.-JSÍ ))(>ntru bărbaţi dela . . . 11. 1.20 „ 
Cam;; st pentru copii dela . . . . 1 1 . 1. 
Tor tu r i (unilirele) cu băţ de fer delà II. 1.20 ; . 
şi l oa ie aces tea de o calitate e x c e l e n t de bună 
se pot căpăta la 
^ і и і л і * Lajos, Arad Andrassy-tér 17. 
Tot aici so allâ în mare deposit paltoane (Cabaturi) 
şi pălării pentru preoţi 
Farmacie în Arad. 
C r e m a de M a r g i t 
Grema-Margit cea mai bună pentru obraz, întinereşte şi înfrumseţează faţa Щ în scurtă vreme. Щ 
ГГРГПЯ М я Г П І І c s t R singurul mijloc în contra pistruilor, a petelor do ficat, 
и1Ши~ШиіуіІ şi in contra erupţhmilor de piele. 
ГГРТПЯ МяГПІі e s t e ^bigurul remediu în contra înegririi şi a roşirii piolc Щ 
UlCillQ'liluiyil precum şi contra arsurilor de soare. і|Ъ 
РгРТПЯ МяГПІТ e ^ e ° tu l ei miraculos este, că unsă pielea, se absoarbe TNÂNTĂ; ±. 
Ulülllu'lilQiyil eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu pistrui Щ 
şi pete de ficat, se face albă ca albai-hul. Щ 
'Л este absolut nevinovată, de oare-ee nu e unsuroasă, ci este Щ 
11 tină şi se absoarbe iute. Faţa nu capotă strălucire ca de Ц 
altă cremă şi de acea se poate folosi şi ziua. Щ 
un flacon mare 1 li., unul mic 50 cr. M Сгеша-Marpit 
Pudră-Margareta а 1 Ы і r o s ă * c l û î m m t r 
Săpun-Margareta 0 c u t i ( ; ! ' c r 
Pasta pentru dinţi Margareta 0 t u t i ( 0 ( I 1 
Numai atunci es te curată, când fie-care cutie poartă niinn.de ^ 
farmacistului aradan Guiori Földes Kelemen. 
225 4—5 Păziţi-ѵё de contrafacere. 
Flacoane goale nu se umplu în alte farmacii cu crema Marirarela. 
.Vaţjasinul amiral este la (luturi Földes Kelemen, farmacist, 
Arad, Dcah Ferencs uteza 12. Telefon 11J. 
1 
J Se primeşte curăţitul si reparatul corsetelor. 
FRAŢI! BRASSAY 
Fabrică de corsete în Arad, strada Forray. 
Atragem luarea aminte a onoratelor dame asupra 
s tofe lor noastre de corse te , de curênd sosi te , pentru se so -
nu! de ia rnă . Totodată atragem luarea aminte a onoratelor 
dame ş i domnişoare asupra 
noastre de corsete 
care cuprinde 1000 bucAţi de corsete. 
Í 
j I U P I - F S A noastră de modei 
' .i •;•.."!(. C E I * 1 M U : noue modele, 
I A U LA îndemâna onorato-îi 
Corsete pentru fetiţe dela 
2 II. 50 cr in sus. 
Corsete comoade pentru dame 
bine desvoltate, dela 4 11. în sus 
Corsete croite cu clin pentru 
danie bine desvoltate dela 5 11. 
în sus. 
Corsete din os veritabil de 
peşte delà (i II. în sus. 
Corsete de gumi pentru dame 
tinere dela 5 11. 50 cr. în sus. 
Corsete dantelate dela 5 fl. 
50 cr. în sus. 
Ne rugăm de mult stimaţii 
muşterii din loc şi dm provin­
cie, ca să ne onoreze în şoşo­
nul acesta de iarnă cu comando 
cât se poate de dese. 
Cu distinsă stimă 
Fraţii Brassay 
E D I I E S C toate specialităţile tăietoare în branşa aceasta. | | 
...... . - а г ш ^ к з : ^ ^ 
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Credit personal pe amortisaţic 
Ex operez : 
împrumuturi ieftine pe amortisare 
de mai mulţi ani şi fără cheltueli prealabile, 
funcţionarilor publici şi oiicerilor cu leafă minimală de 000 II, ф 
ori ^ 
cu rentă viageră de cel puţin 500 îl. ф 
Mai departe ^ 
ÎM\N\ amortisaţionale pe moşii şi case Ia oraş M 
eu 4°/» 4V-' şi 57«. | 
precum şi amortisaţie corespunzătoare. ф 
Convertesc împrumuturi cu carnete mai mari. «$ 
La dorinţă anticipez spesele de întabulare. 
Szu.cs Vilmos 
Institut de împrumut pe imobile şi moşii 220 ti •>- ф 
ЛІІЛІ), Fő-ut Nr. 5, vis av i s cu moara Széchenyi. ф 
A apărut!! 
şi se alla de vènzare la adiuiiiistr. „Tribuna Poporului \ 
Lupta pentru drept 
Ц de Dr. Hudoll' Ilieriiig traducere de Teodor V. l'aciitian 
cu pi-eţul de 1 11. exemplarul plus porto postal. 
Adiiiinistraţiii 
„ТШВІША POPORULUI" 
Tipografia .Tribuna Poporului* A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
